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[ I J The Institution for Phonetic Sciences, Kyoto University has been orga-
nized at December 20, 1955.
The 1st Annual Meeting.
Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Tatsuro YATABE, Professor of Psychology.




December 22, 1956 The 2nd Annual Meeting.
President : Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
June 22, 1957 The 3rd Annual Meeting.
President : Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
December 21, 1957 The 4th Annual Meeting.
June 14, 1958 The 5th Annual Meeting.
President : Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
December 20, 1958 The 6th Annual Meeting.
December 19, 1959 The 7th Annual Meeting.
President : Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
December 17, 1960 The 8th Annual Meeting.




Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Hisanosuke IZUI,Professor of Linguistics.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.




The 9th Annual Meeting.
Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
March, 1962 Studia Phonologica, Vol. I, 1961 was published.
Chief Editor : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Editor : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Associate Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Associate Professor of Psychology.
Hiroaki TAKAHASHI, Instructor of Otorhinolaryngolgy.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Electrical Engineering.
The 10th Annual Meeting.
Mitsuharu GOTO, Profe~sor of Otorhinolaryngology.
Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.




March, 1963 Studia Phonologica, Vol. IT, 1962 was published.
Chief Editor : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Editor : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Associate Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Associate Professor of Psychology.
Fumihiko OHTA, Instructor of Otorhinolaryngolgy.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Electrical Engineering.
February 1, 1964 The 11 th Annual Meeting.
President : Mitsuharu GOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
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Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
March, 1965 Studia Phonologica, Vol. ill, 1963/1964 was published.
Chief Editor : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Editor : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Associate Professor of Linguistics.
SeiNAKAZIMA, Associate Professor of Psychology.
Fumihiko OHTA, Instructor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Electrical Engineering.
April 17, 1965 The 12th Annual Meeting
President : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
July 2, 1966 The 13th Annual Meeting.
President : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolarngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
March, 1967 Studia Phonologica, Vol. IV, 1965/1966 was published.
Chief Editor : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Editor : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Associate Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Associate Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Electrical Engineering.
June 10, 1967 The 14th Annual Meeting.
President : Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.









Hisanosuke IZUI, Professor of Linguistics.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
The 16th Annual Meeting.
: Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
: Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.




December 5, 1970 The 17th Annual Meeting.
President : Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Vice President : Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
March, 1971 Studia Phonologica, Vol. V, 1969/1970 was published.
Editor : Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Associate Professor of Linguistics.
SeiNAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
y oshio TAKEUCHI, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Assistant Professor of Information Science.
The 18th Annual Meeting.
Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Taro SONOHARA, Professor of Psychology.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.




The 19th Annual Meeting.
: Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
: Tamaki OGAWA, Professor of Chinese.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
March, 1973 Studia Phonologica, Vol.VI , 1971/1972 was published.
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Editor : Ken-ichi MAEDA, Professor of Electronical Engineering.
Tamaki OGAWA, Professor of Chinese.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Yoshio TAKEUCHI, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Assistant Professor of Information Science.
The 20th Annual Meeting.
Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Tamaki OGAWA, Professor of Chinese.




March, 1974 Studia Phonologica, Vol. VII, 1973 was published.
Editor : Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Tamaki OGAWA, Professor of Chinese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Yasuo KOIKE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Assistant Professor of Information Science.
December 7, 1974 The 21st Annual Meeting.
President : Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Vice President : Atsushi HAMADA, Professor of Japanese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
March, 1975 Studia Phonologica, Vol. VIII, 1974 was published.
Editor : Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Atsushi HAMADA, Professor of Japanese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Yasuo KOIKE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Assistant Professor of Information Science.




Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Atsushi HAMADA,Professor of Japanese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
March, 1976 Studia Phonologica, Vol. IX, 1975 was published.
Editor : Masanori MORIMOTO, Professor of Otorhinolaryngology.
Atsushi HAMADA, Professor of Japanese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Masahiro TANABE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.




The 23rd Annual Meeting.
Toshiyuki SAKAI, .Professor of Information Science.
Atsushi HAMADA, Professor of Japanese.
March, 1977 Studia Phonologica, Vol. X, 1976 was published.
Editor : Atsushi HAMADA, Professor of Japanese.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Lingustics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Instructor of Otorhinolaryngology.
Masahiro TANABE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Associate Professor of Information Science.
The 24th Annual Meeting.
Toshiyuki SAKAI, Professor· of Information Science.
Sukeichi KAKIZAKI, Professor of Psychology.




March, 1978 Studia Phonologica, Vol. XI; 1977 was published.
Editor : Sukeichi KAKIZAKI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Associate Professor of Plastic Surgery.
Masahiro TANABE, Assis tant Professor of Otorhinolaryngology..
Koh-ichi TABATA, Associate Professor of Information Science.
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President : Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Sukeichi KAKIZAKI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
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March, 1979 Studia Phonologica, Vol. XII, 1978 was published.
Editor : Sukeichi KAKIZAKI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Associate Professor of Plastic Surgery.
Masahiro TANABE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Associate Professor of Information Science.
December 1, 1979 The 26th Annual Meeting.
President :. Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI,Professor of Otorhinolaryngology.
March, 1980 Studia Phonologica, Vol. XIII, 1979 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Associate Professor of Plastic Surgery.
Masahiro TANABE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Associate .Professor of Information Science.
December 20, 1980 The 27th Annual Meeting.
President : Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
March, 1981 Studia Phono1ogica, VoLXIV, 1980 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.






Masahiro TANABE, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Associate Professor of Information Science.
The 28th Annual Meeting.
: Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
: Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.




March, 1982 Studia Phonologica, Vol. XV, 1981 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Koh-ichi TABATA, Associate Professor of Information Science.
The 29th Annual Meeting.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
March, 1983 Studia Phonologica, Vol. XVI, 1982 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Manabi HINOKI, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Yasuo ARIKI, Assistant Professor of Information Science.
December 16, 1983 The 30th Annual Meeting.
President Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
March, 1984 Studia Phonologica, Vol. XVII, 1983 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
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Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Yasuo ARIKI, Assistant Professor of Information Science.
November 24, 1984 The 31st Annual Meeting.
President Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
March, 1985 Studia Phonologica, Vol. XVIII, 1984 was published.
Editor : Ryoji MOTOYOSHI, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor ·of Psychology.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Yasuo ARIKI, Assistant Professor of Information Science.
The 32nd Annual Meeting.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Tatsuo NISHIDA, Professor of Linduistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.




March, 1986 Studia Phonologica, Vol. XIX, 1984 was published.
Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Toshiyuki SAKAI, Professr of Information Science.
Assistant Editor : Akihiro SATO, Associate Professor of Linguistics.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Yasuo ARIKI, Assistant Professor of Information Science.
November 29, 1986 The 33rd Annual Meeting.
President : Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Vice President : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
March, 1987 Studia Phonologica, Vol. XX, 1986 was published.
Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
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Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Akihiro SATO, Associate Professor of Linguistics.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
Yasuo ARIKI, Assistant Professor of Information Science.
The 34th Annual Meeting.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Tatsuo NISHIDA,Professor of Linguistics.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.




March, 1988 Studia Phonologica, Vol. XXI, .1987 was published.
Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Iwao HONJO, Professor of Otorhinolaryngology.
Toshiyuki SAKAI, Professor of Information Science.
Shuji DOSHITA, Professor of Information Science.
Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
Assistant Editor : Akihiro SATO, Associate Professor of Linguistics.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
The 35th Annual Meeting.
Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Iwao HONJO, Professor of Otorhinolaryngology.




March, 1989 Studia Phonologica, Vol. XXII, 1988 was published.
Editor : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
Iwao HONJO, Professor of Otorhinolaryngology.
Shuji DOSHITA, Professor of Information Science.
Assistant Editor : Akihiro SATO, Associate Professor of Linguistics.
Michio KAWANO, Assistant Professor of Otorhinolaryngology.
The 36th Annual Meeting.
Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
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(II J The Speech and Language, Seminar the Institution for Phonetic
Sciences, Kyoto University.
June 17, 1983 The 1st Seminar.
Theme Speech and language processing by computer.
Speaker Suji DOSHITA, Professor of Information Science.
November 22, 1983 The 2nd Seminar.
Theme Aphasia, agnosIa, and apraxia - Neuropsychological
approach -.
Speaker : Hiroshi OHASHI, Professor of Neuro-Psychiatry.
March 6, 1984 The 3rd Seminar.
Theme Recent trend in phonosurgery.
Speaker : Nobuhiko ISSHIKI, Professor of Plastic Surgery.
May 29, 1984 The 4th Seminar.
Theme : Language of animals, language of machines, and language of
human beings.
Speaker : Sei NAKAZIMA, Professor of Psychology.
July 3, 1984 The 5th Seminar.
Theme Some problems in modern linguistics.
Speaker : Tatsuo NISHIDA, Professor of Linguistics.
September 18, 1984 The 6th Seminar.
Theme Machine trance1ation.
Speaker : Makoto NAGAO, Professor of Electrical Engineering.
December 11, 1984 The 7th Seminar.
Theme Psychological consideration on the two dimensions of lan-
guage.
Speaker : Takao UMEMOTO, Professor of Psychology.
January 29, 1985 The 8th Seminar.
Theme The larynx: its morphological abnormalities.
Speaker : Iwao HONJO, Professor of Otorhinolaryngology.
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June 25, 1985 The 9th Seminar.
Theme Classification of aphasia by CT-scan.
Speaker : Hiroshi OHASHI, Professor of Neuro-Psychiatry.
November 26, 1985 The 10th Seminar.
Theme : Topics from current linguistics.
Speaker : Akihiro SATO, Associate Professor of Linguistics.
Eebruary 10, 1987 The 11th Seminar.
Theme Recent trend in natural language processing by computer.
Speaker : Jun-ichi TSUjII, Associate Professor of Electrical Engineering.
April 7, 1987 The 12th Seminar.
Theme : Trend in recent researches of aphasia.
Speaker : Toshihiko HAMANAKA, Associate Professor of Neuro-Psy-
chiatry.
June 23, 1987 The 13th Seminar.
Theme Brain: approach from physiological psychology.
Speaker : Toshitsugu HIRANO, Professor of Psychology.
December 22, 1987 The 14th Seminar.
Theme Schizophrenia as a disease of relation.
Speaker : Bin KIMURA, Professor of Neuro-Psychiatry.
February 16, 1988 The 15th Seminar.
Theme Mechanism of hearing - Insight from artifical inner ear-.
Speaker : Iwao HONjO, Professor of Otorhinolaryngology.
March 23, 1988 The 16th Seminar.
Theme : Some remarks on the revision of the International Phonetic
Alphabet (IPA).
Speaker : Masataka DANTSUjI, Instructor of Linguistics.
July 5, 1988 The 17th Seminar.
Theme : Anatomy of ears.
Spe~ker : Akira TAKAGI, Doctor of Otorhinolaryngology of Kansai-
Denryoku Hospital.
October 11, 1988 The 18th Seminar.
Theme : Several aspects of language acguisition.
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March 20, 1989 The 19th Seminar.
Theme : On the research of phonetic science.
Speaker : Tjeerd DE GRAAF, Associate Professor of Phonetics, Groning-
en State University.
